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  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Aunque la Ley 962 de 2005 Artículo 34 reglamento el Decreto 4436 de 2.005 , el 
cual fue creado para descongestionar los despachos judiciales con lo que tiene 
que ver con los divorcios por mutuo acuerdo entre cónyuges y cuando existen 
menores de edad, Se puede observar que dicho decreto no ha cumplido con su 
fin, pues el Artículo 3º del decreto, otorgo 15 días al defensor de familia, para 
pronunciarse sobre la solicitud de divorcio cuando existen menores de edad, 
divorcio que tarda más de un mes en ser aprobado, por tal motivo, los divorcios de 
mutuo acuerdo cuando hay menores de edad, se esta tramitando ante los 
despachos judiciales, pues este proceso ante los juzgados de familia, son más 
cortos. 
 
En estas circunstancias es importante elaborar un manual de procedimientos 
donde se permita no solo a las Notarias, sino a nivel de Juzgados de Familia, 
adelantar los procesos de manera legal y efectiva. Un proceso donde no haya 
lugar a las dudas,  largas esperas y por consiguiente buscar el fin para lo que fue 
creada la Ley 962 de 2005 artículo 34 y el decreto 4436 de 2.005, se cumpla. 
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 TÍTULO DEL PROYECTO 
 
“El divorcio por mutuo acuerdo entre cónyuges cuando existen hijos menores de 
edad, tramitado ante notarias y juzgados de familia en el periodo 2.008 en el 
municipio de Pereira” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
Se puede observar el gran impacto que el divorcio está produciendo en la 
sociedad actual, de tal forma que se ven los Juzgados de Familia atareados con 
tantos procesos con relación a esto. Fue así que  se vio en la necesidad en crear 
una solución  que pudiera permitir la descongestión de estos juzgados. Por eso se 
crea la Ley 962 de 2005 Artículo 34, el cual atribuye a los notarios la función de 
dejar sin efecto civil el matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, 
siempre y cuando exista mutuo acuerdo entre los cónyuges, el cual fue  que 
reglamentado por el decreto 4436 de 2.005,  donde señalas los derechos 
notariales correspondientes, con el fin de descongestionar los despachos 
judiciales.  
 
El divorcio del matrimonio civil, por mutuo acuerdo de los cónyuges puede 
tramitarse ante el Notario del círculo que escojan los interesados y se formaliza 
mediante escritura pública. 
 
La petición de divorcio del matrimonio civil debe ser presentada por intermedio de 
abogado, tal como lo dispone el artículo 34 de la Ley 962 de 2005, para lo cual los 
cónyuges presentarán personalmente el poder ante el Notario. 
 
Dicha petición de divorcio debe contener unos requisitos especiales, como lo son 
los nombres, apellidos, documentos de identificación, edad y residencia de los 
cónyuges; el acuerdo suscrito por los cónyuges con la manifestación de voluntad 
de divorciarse. Además deberá contener disposiciones sobre el cumplimiento de 
las obligaciones alimentarias entre ellos, si es claro, y el estado en que se 
  
 
 
 
 
 
 
encuentra la sociedad conyugal; y se formaliza sobre la existencia de hijos 
menores de edad. 
 
En este estado la solicitud de divorcio empieza a sufrir complicaciones, pues si 
hubieren menores de edad, el acuerdo comprenderá otros requisitos, a saber: la 
forma en que contribuirán los padres a la crianza, educación y establecimiento de 
los mismos, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al 
Artículo 133 del Código del menor, indicando lugar y forma de su cumplimiento y 
demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los 
menores; y régimen de visitas con la periodicidad de las mismas. 
 
En esta etapa, es donde se presentan los inconvenientes, con la intervención del 
defensor de familia, ya que habiendo hijos menores de edad, el notario le 
notificará al defensor de Familia del lugar de residencia de aquellos, mediante 
escrito, el acuerdo al que han llegado los cónyuges. El defensor de Familia deberá 
emitir su concepto en los quince (15) días siguientes a la notificación. Es aquí, 
donde el trámite de divorcio se convierte en un trámite largo y tedioso pues el 
Defensor de Familia, en el 190% de los casos inadmite o rechaza las peticiones 
por razones mínimas y cuando se subsana el error, le corren nuevamente traslado 
al Procurador de Familia por otros quince (15) días hábiles, mientras que cuando 
el tramite se presenta ante los juzgados de familia el proceso es más corto, y si 
hay lugar a 2inadmisión de la demanda, por no reunir los requisitos legales, la 
subsanación es de cinco (5) días, haciendo el trámite mucho más rápido y ágil.  
 
Este trabajo de investigación tiene como finalidad buscar soluciones efectivas en 
un divorcio por mutuo acuerdo cuando existen hijos menores de edad, presentado 
                                           
1
 Información procedente de las notarias de Pereira. 
2
 Artículo 85 C. P. C. 
  
 
 
 
 
 
 
ante notarias  con relación a las exigencias de trámite por parte Procurador de 
Familia del ICBF,  en igual sentido, unificar procedimientos de acuerdo a las 
normas de calidad establecidas y el efectivo control de los expedientes y 
documentación por parte los funcionarios del ICBF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La importancia de este estudio radica realmente en que no existe información, 
trabajos, estudios, tesis, proyectos de grado, monografías que sobre el tema se  
han desarrollado  en el municipio de Pereira o en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Realmente es preocupante no solo a nivel local, sino a nivel municipal  la falta de 
claridad en lo que se refiere a los procesos que son adelantados antes las 
Notarias  por Divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges cuando hay menores de 
edad. No existe una obra de consulta que permita a los funcionarios ejecutores de 
ICBF aplicar debidamente el procedimiento y lo concerniente a la parte legal, no 
hay claridad acerca de ser presentado ante Notaria como de Juzgado de Familia. 
Que hace diferente del uno al otro?. De igual manera se detecta diversidad de 
criterios entre los funcionarios encargados de impulsar los procesos por parte de 
la Administración de ICBF. 
 
 
2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio tuvo como objeto el Municipio de Pereira, Departamento de 
Risaralda, específicamente las siete (7) Notarias, los cuatro (4) Juzgados de 
Familia y el Procurador de Familia ICBF, el cual recae la responsabilidad cuando 
se trata de resolver  los asuntos donde están de por medio los hijos menores de 
edad y sus padres están en el proceso de Divorcio. Los cuales son los encargados 
de dar el visto bueno en la parte donde están estipulados los acuerdos con 
relación  a su bienestar que van a quedar plasmado en la sentencia. Es por lo 
  
 
 
 
 
 
 
anterior que dicho proyecto debe ser entregado y socializado directamente con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe diferencia en el trámite de un divorcio por mutuo acuerdo  cuando existen 
hijos menores de edad, al presentarse  ante Notarias o Juzgados de Familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   JUSTIFICACIÓN 
 
Consideramos de suprema importancia el hecho de abordar el presente proyecto, 
toda vez, que se observa en nuestro medio que los trámites de divorcio cuando 
existen menores de edad de por medio presentados ante las correspondientes 
notarias, no están cumpliendo con el propósito de la ley 692 de 2.005, Artículo 34, 
pues no se logra agilidad en los mismos, y por el contrario se traducen en 
procesos más largos y tediosos comparados a los tramitados ante los Jueces de 
Familia; pero se hacen tediosos y demorados por el desconocimiento que los 
funcionarios del ICBF tienen acerca de este tipo de procesos, por ello la 
importancia de crear una herramienta de consulta  normativa para dichos 
funcionarios, que conlleve a diferenciar un procedimiento del otro y facilite este 
tipo de procesos con la consideración especial de contener la participación de 
menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las diferencias en los trámites de divorcio por mutuo acuerdo  con 
existencia  menores de edad,  entre notarias y juzgados de familia, con el fin de 
buscar solución a la problemática y buscar que los términos sean los mismos entre 
los juzgados y las notarias.  
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Exploración Jurídica. 
 
2. Determinar las causas de las demoras  en el trámite ante las notarias. 
 
3. Mostrar las consecuencias de la demora en el trámite. 
 
4. Determinar si existe congestión con el trámite de divorcio presentado ante 
Notaria y Juzgados de Familia. 
 
5. Determinar si la creación de la ley que atribuye facultades a  las notarias 
para este trámite  si cumplió con el objetivo buscado. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO TEÒRICO  
 
Como se mencionó anteriormente  el tema de divorcio por mutuo acuerdo entre 
cónyuges cuando hay menores de edad no existe desarrollo literario. La mayoría 
de los documentos y escritos emanan de las entidades. 
 
 
5.2  MARCO JURIDICO 
       
LEY 962 DE 2.005 JULIO 08 “Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites  y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos”  
 ARTÍCULO 34. DIVORCIO ANTE NOTARIO. Podrá convenirse ante 
notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, 
mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo 
matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la 
competencia asignada a los jueces por la ley.  
El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los 
mismos efectos que el decretado judicialmente.  
  
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO. El Defensor de Familia intervendrá únicamente cuando existan 
hijos menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al que han llegado los 
cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la 
protección de los hijos menores de edad.  
DECRETO  Nº 4436 DE 2.005 “Por el cual se reglamenta el artículo 34 de la  Ley 
962 de 2005, y se señalan los derechos notariales correspondientes. 
En ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponden por el artículo 
189 ordinal 11 de la Constitución Política, y de las legales establecidas en los 
artículos 5 y 218 del decreto ley 960 de 1970  
 
 
5.3  MARCO HISTÓRICO. 
                                                                   
 
Un poco de historia... 
 
 
El divorcio siempre ha sido un tema muy complejo y criticado especialmente de 
conciencia, basta con solo recordar que incluso fue motivo de división de la iglesia 
en el siglo XVI  cuando se enfrentaron Enrique VIII y la Iglesia Anglicana, pero que 
significa la palabra DIVORCIO? Pues si lo definimos desde el punto de vista  del 
diccionario de la real academia de la lengua española nos encontramos con lo 
siguiente: “Disolución de un matrimonio, por voluntad de uno o de ambos 
cónyuges, llevada a cabo por la autoridad competente basándose en alguna 
causal legal”. 
 
Desde el punto de vista del código Civil: El artículo 153 del c.c.  Decía: “El divorcio 
no disuelve el matrimonio pero suspende la vida común de los casados.” Esta 
disposición fue  derogada por la ley 1 de 1976 Art. 3. 
  
 
 
 
 
 
 
 
3La institución del divorcio ha aparecido a lo largo de la Historia bajo formas muy 
diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por motivos de 
índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales. Con carácter 
general, el matrimonio no era indisoluble en las sociedades primitivas, y la 
iniciativa para su ruptura correspondía de ordinario al hombre. Los estudios 
etnográficos han confirmado la existencia de causas de divorcio de muy distinta 
naturaleza, como el adulterio, que es la más común, la embriaguez o la esterilidad 
(curiosamente, en muchas culturas el nacimiento de un hijo otorgaba carácter 
indisoluble al matrimonio). La figura de la repudiación, consistente en rechazar al 
cónyuge por la existencia de una conducta culpable por su parte, existía en 
numerosas sociedades y, salvo excepciones, estaba reservada al varón. 
En la antigua Babilonia el divorcio podía ser pedido indistintamente por el hombre 
y la mujer, aunque el adulterio cometido por ésta se encontraba penado con la 
muerte, y en el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la esposa por parte 
del marido sin necesidad de causa alguna, así como el divorcio por mutuo 
disenso, igualmente sin necesidad de acreditar ninguna circunstancia especial, o a 
iniciativa de cualquiera de los cónyuges, si bien en el caso de la mujer existía un 
mayor rigor a la hora de valorar las causas. También en la antigua Grecia se 
admitía el divorcio, tanto a iniciativa del hombre como de la mujer, así como la 
repudiación de ésta, a la cual debía serle restituida la dote. Existía incluso la 
obligación de repudiar a la mujer adultera, y, de no hacerlo, el marido ultrajado 
podía perder sus derechos civiles. En Roma, la figura del divorcio no se generalizó 
hasta el siglo II a.C., aunque, al estar basado el matrimonio en el affectus 
                                           
3
 Fuente: http://www.enmision.com.ar/familia/divorcio_sdiaz.htm,    
http://www.portalabogados.com.ar/apuntes/CIVIL_Divorcio.php 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
maritalis, cuando desaparecía éste se consideraba que el vínculo no debía 
permanecer vigente. Por ello, era admitido por mutuo disenso de ambos cónyuges 
sin necesidad de ninguna causa especial. El anterior era el llamado divortium, 
mientras que a la disolución por voluntad de uno sólo de ellos se la denominaba 
repudium, términos de los cuales se derivan los actualmente empleados. No se 
hablaba de divortium en el caso de ruptura del vínculo por muerte o nulidad del 
matrimonio. Existían dos tipos de matrimonio, el sine manu, en el cual se daba una 
menor dependencia de la mujer respecto del marido, y el cum manu, en el que 
sólo el marido tenía derecho a la repudiación de la esposa. 
 
Durante los primeros tiempos del cristianismo se continuó practicando el divorcio, 
aunque paulatinamente la Iglesia fue penalizándolo. El Derecho germánico lo 
admitía ampliamente, pudiendo ser pedido de mutuo acuerdo o unilateralmente 
por el marido, en caso de concurrir justa causa. En una primera etapa no le estaba 
permitido a la mujer, aunque sí se le consistió solicitarlo en ciertos casos durante 
la época de los francos. A partir de Carlomagno comenzó a hacerse más evidente 
la influencia de la doctrina canónica, y en el siglo X los tribunales eclesiásticos 
comenzaron a encargarse de causas de divorcio. El debate acerca de la 
indisolubilidad del vínculo se prolongó hasta la celebración del concilio de Trento 
(1563), en el cual se impuso definitivamente la teoría agustiniana acerca del 
carácter absoluto de aquélla. Rechazado el divorcio, el Derecho canónico admitió 
la llamada separación de cuerpos, que debía ser decretada judicialmente. 
 
La Reforma de Lutero se mostró contraria al principio de la indisolubilidad del 
matrimonio y admitió la ruptura del vínculo en ciertos casos graves, como el 
adulterio y el abandono injustificado del hogar, que también constituían causa de 
divorcio en el ámbito de la Iglesia ortodoxa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Esto significó la reaparición de la institución en las naciones que abrazaron el 
protestantismo, las cuales fueron incorporándola a sus legislaciones. Las teorías 
acerca de la naturaleza contractual del matrimonio, propugnadas por los filósofos 
racionalistas del XVIII, se fueron abriendo paso paulatinamente e impregnaron la 
legislación positiva de países tradicionalmente católicos. Así, el parlamento de 
Prusia (Landsrecht) lo admitió ampliamente en 1794, dos años después de que en 
Francia se promulgase la ley de 20 de noviembre, que constituye el principal 
antecedente de los sistemas modernos. En su texto se fundamenta la admisión del 
divorcio en la necesidad de proteger el derecho a la libertad individual de los 
cónyuges, que debe existir tanto para establecer el vínculo como para romperlo. 
Esta regulación pasó más tarde al Código de Napoleón, que influyó decisivamente 
en el resto de los ordenamientos europeos. Tan sólo se mantuvo vigente la 
indisolubilidad del matrimonio en países cuyas normas estaban basadas en la 
doctrina de la Iglesia Católica.  
 
El triunfo de la Revolución Rusa trajo consigo la inclusión en las nuevas leyes 
soviéticas de una regulación del divorcio caracterizada por su gran amplitud, ya 
que era concedido tanto a petición mutua como de uno sólo de los cónyuges. Esta 
concepción generosa de la institución se impuso más tarde en el resto de los 
países socialistas, cuyas leyes reflejaban el profundo distanciamiento ideológico 
existente con los sistemas influidos por la idea religiosa del matrimonio. En 
nuestros días, el divorcio está plenamente admitido e incorporado en la legislación 
de la mayor parte de los países, con la excepción de algunos cuyas leyes son 
afines al concepto católico del matrimonio. 
 
En el año 1853 Colombia establece la ley de divorcio, pero es derogada en 1856, 
luego en 1887 es restablecida para todo el país. Luego  aparece la ley 1 de 1976  
  
 
 
 
 
 
 
permitiendo nuevas nupcias  ya que la ley de 1887 no las permitía. Esto para el 
matrimonio Civil, luego en el año de 1992 se introdujo el Divorcio para los 
matrimonios católicos esto es la cesación de efectos civiles en dichos 
matrimonios, posteriormente nace la ley 962 de  2005 que decreta la posibilidad 
de realizarse el divorcio en notarias. 
 
Ha de entenderse que el divorcio se puede realizar bajo 2 modalidades: 1- 
Judicialmente y 2 Por Notaria. 
 
En forma judicial  se realiza dependiendo la causal ya sea por Mutuo acuerdo, o 
ya sea en forma contenciosa. Por mutuo acuerdo cuando hay voluntad de las 
partes en querer separarse y contencioso cuando no existe dicha voluntad y de 
acuerdo a la causal que se plasme se requiere de un juez para que este dirima el 
conflicto. 
 
Como se dijo anteriormente en el 2005 nace la ley  962 que posibilita el divorcio 
ante notario como una forma de descongestión de los juzgados de familia, en el 
caso que la causal a  aplicar sea el mutuo consentimiento de los cónyuges. Para 
llevar a cabo este trámite se hace necesario un abogado titulado y el notario que 
posteriormente expide la correspondiente escritura que pone fin a los efectos 
civiles del matrimonio ya sea religioso o ya sea civil. En esta clase de trámite es 
deber  informar  al defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar cuando hay menores de edad. Si existe menores el tramite puede 
demorarse hasta 30 días o más, diferente ocurre cuando no los hay,  pues el 
termino se reduce a su mínima expresión pudiéndose  hacer hasta en tres días. 
 
  
 
 
 
 
 
 
4Es un hecho público, que el Notariado, Estado al servicio de los ciudadanos y 
gracias a la Ley 962/05 y Decreto 4486/05, presta en forma más eficiente y ágil el 
servicio de divorcio o cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, 
por mutuo acuerdo de los cónyuges, en la Notaría que pueden escoger libremente, 
otorgando una Escritura y evitando un engorroso proceso judicial. Es más fácil 
notarialmente, obtener divorcio o cesación de los efectos civiles de un matrimonio 
religioso.  
 
Pero de ahí  el presente ensayo que estamos presentado pues pese a que la ley 
962 de 2005 está concediendo un término más  reducido para logar el divorcio por 
mutuo acuerdo ante una notaria, la traba  se está presentado en que si hay hijos o 
no los hay, pues del concepto de un defensor de familia no se puede prescindir 
teniendo este un término muy extenso para  brindar el mismo, diferente a lo  que 
sucede ante un juzgado que un trámite igual con hijos o sin hijos puede demorarse 
menos tiempo por tanto el espíritu de esta norma no se está cumpliendo y la 
mayoría de abogados litigantes acuden nuevamente a entablar el correspondiente 
divorcio ante el juzgado congestionándolo nuevamente en vez de ser al contrario. 
 
 
 
 
       
  
 
 
                                           
4 Norberto Salamanca F.Notario 19 Bogotá, www.lexcolombia.com . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
6.  DIVORCIO. DEFINICIÓN. ETIMOLOGÍA 
Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, es 
necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de carácter legal 
denominado Matrimonio, el cual es considerado como la institución social más 
importante en la que través de esta se establece la integración de una familia, 
derivada de la ley biológica que exige la perpetuidad de una especie, en este caso 
la humana. El Matrimonio se podría definir como " 5contrato solemne por el cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente". En el aspecto civil, es considerado como un contrato el cual sólo 
será válido si se ciñe a las normas establecidas por nuestra ley, como contrato 
este reviste una serie de formas solemnes sancionadas por una autoridad civil en 
tal carácter contractual podemos asumir que este reviste un carácter de 
disolubilidad, y es en tal caso que se puede recurrir ante la autoridad para solicitar 
tal disolución del vinculo no sin que la autoridad procure garantizar los intereses 
de los hijos, y de ambos cónyuges, por lo que es de vital importancia el 
consentimiento de sus derechos con respecto de su persona, bines e hijos. 
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 Código Civil Art. 113, y 1500. 
 
  
 
 
 
 
 
 
7. DISOLUCION DEL MATRIMONIO.  
 
7.1. EL MATRIMONIO SE DISUELVE POR DOS RAZONES 
FUNDAMENTALES.- 
 
a. Por la muerte de uno de los cónyuges: Esto es acorde con nuestras 
disposiciones legales vigentes, ante la desaparición física de uno de los 
esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos 
validos.  
b. Por el divorcio: Que es el medio que se utiliza como procedimiento 
especial destinado a lograr el cese de la relación nupcial.  
Ley 25 de de 1.992, "Art. 6o.- Son causales de divorcio." ARTICULO 154. 
<CAUSALES DE DIVORCIO>. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 25 
de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Son causales de divorcio:  
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las relaciones sexuales extramatrimoniales 
de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o 
perdonado.  
 
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de 
los deberes que la ley les impone como tales y como padres.  
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.  
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.  
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo 
prescripción médica.  
  
 
 
 
 
 
 
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de 
los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e 
imposibilite la comunidad matrimonial.  
 
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al 
otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el 
mismo techo.  
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 
dos años.  
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y 
reconocido por éste mediante sentencia.  
El divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del vínculo 
matrimonial entre los cónyuges, por la intervención de una autoridad judicial 
facultada por las leyes 
De estas definiciones  se desprende lo siguiente: 
 El divorcio, igual que la nulidad, debe ser pronunciado por una autoridad 
judicial;  
 Mientras la nulidad tiene carácter retroactivo, salvo la aplicación al 
matrimonio putativo, el divorcio se limita a la disolución del matrimonio para el 
porvernir;  
 A diferencia de la nulidad, el divorcio supone un matrimonio válido  
La anulación del matrimonio es un procedimiento distinto del divorcio. Un 
matrimonio se puede anular cuando en su constitución no se siguió alguna de las 
formalidades exigidas por la ley o cuando se realizó a pesar de mediar un 
procedimiento legal. Las causales de divorcio, por el contrario, presuponen un 
matrimonio válido y surgen una vez constituido éste. 
  
 
 
 
 
 
 
En este sentido podemos concluir diciendo que la nulidad del matrimonio es 
retroactiva, borra el matrimonio como si éste no hubiese existido jamás, es decir 
que opera hacia el pasado; y por el contrario el divorcio opera hacia el futuro. 
8. ORIGEN DEL DIVORCIO.- 
En el Derecho Romano, la disolución del matrimonio se conocía como Divortium 
y se producía por diversas razones, entre las cuales podemos señalar: 
 Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes;  
 Por la muerte de uno de ellos;  
 Por Capitis Diminutio;  
 Por el incestus superveniens, que ocurría cuando el suegro adoptaba como 
hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición de hermanos.  
 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una liberta,;  
 Por la cesación de la Affetio Maritalis, consistente en la voluntad de ambos 
cónyuges de poner término al matrimonio.  
8. EL DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO. 
a) Procedencia 
Conforme con la causal del artículo 154 del Código Civil, modificado por la ley 25 
de 1992, opera novedosamente en nuestro país el divorcio por mutuo 
consentimiento, es decir, el manifestado de común acuerdo por ambos cónyuges 
ante el juez competente o Notario. 
b) Procedimiento 
Inicialmente el parágrafo 5º. Del Artículo 444 del código de Procedimiento Civil 
(adicionado por la Ley 25 de 1992) señala las reglas para el desarrollo de este 
  
 
 
 
 
 
 
proceso, el cual, en concordancia con el numeral 4º del Artículo 435 del mismo 
estatuto procedimental, se tramitaba mediante el proceso verbal sumario. Sin 
embargo la Ley 446 de 1.998 varío este procedimiento, dispuso el Artículo 27 que 
en adelante se tramitaría como un proceso de jurisdicción voluntaria. 
En consecuencia operan las siguientes pautas procedimentales. 
1. En la demanda los cónyuges deben manifestar además de su 
consentimiento, la forma como cumplirán sus obligaciones 
alimentarias entre ellos y respecto de los hijos comunes, la 
residencia de los cónyuges, el cuidado personal de los hijos 
comunes y su régimen de visitas, así como el estado en que 
se encuentra la sociedad conyugal. 
2. En audiencia a la que deberá concurrir obligatoriamente los 
cónyuges, corresponde al juez proponer, en primer lugar, 
solución a los problemas, con el fin de mantener la unidad 
familiar. De no asistir ninguno de ellos sin justa causa, o 
existiendo acuerdo, se dará por terminado el proceso. 
3. Si por el contrario persisten ambos cónyuges la voluntad de 
divorciarse, el juez continuará el proceso de divorcio. 
La sentencia que decrete el divorcio decidirá, además sobre las obligaciones 
alimentarias, las residencias de los cónyuges, el cuidado personal de los hijos 
comunes y su régimen de visitas; declarara disuelta la sociedad conyugal que esté 
vigente y ordenará su liquidación y dispondrá la inscripción de dicha sentencia en 
los respectivos folios del registro civil. 
8.1. POR VIA NOTARIAL 
  
 
 
 
 
 
 
A) FUENTE NORMATIVA 
El divorcio por el trámite notarial, es decir, por mutuo consentimiento de los 
cónyuges manifestado ante  Notario, nació como autorización del Artículo 34 de la 
Ley 962 de 2005, reglamentado por el Decreto 4436 del mismo año. 
B) Petición y contenido del acuerdo 
El divorcio de mutuo acuerdo, por medio del trámite notarial que escojan los 
interesados se formaliza mediante escritura pública y no por sentencia judicial. 
La petición de divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles en el 
matrimonio eclesiástico, debe de ser presentado por intermedio de abogado, tal 
como lo dispone el Artículo 34 de la Ley 962 de 2005, para los cual los cónyuges 
presentarán personalmente el poder ante notario. 
c) La petición de divorcio debe de contener. 
1) Los nombres, apellidos, documentos de identificación, edad y residencia de 
los cónyuges. 
2) El acuerdo suscrito por los cónyuges con la manifestación voluntad de 
divorciarse. Además contendrá disposiciones sobre el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias entre ellos, y el estado en que se encuentra la 
sociedad conyugal y se informará sobre la existencia de hijos menores de 
edad. 
3) Si existieran hijos menores de edad, el acuerdo también comprenderá los 
siguientes aspectos: la forma en que contribuirán los padres a la crianza, 
educación y establecimiento de los menores hijos, precisando la cuantía de 
la obligación alimentaria, conforme al Artículo 133 del Código del Menor, 
indicando el lugar y formad su cumplimiento y demás aspectos que se 
  
 
 
 
 
 
 
estimen necesarios; custodia personal de los menores y dejando claro el 
régimen de visitas con la periodicidad de las mismas. 
d) Anexos a la petición 
A la petición deberá anexarse los siguientes requisitos: 
1. Copias o certificados de los registros civiles de nacimiento y matrimonio de 
los cónyuges y habiendo hijos menores, las copias o los certificados de los 
registros civiles de nacimiento de los mismos. 
2. El poder de los cónyuges otorgado a apoderado judicial para adelantar el 
trámite de divorcio ante Notario, incluyendo expresamente, si es necesario 
la autorización de firmar la escritura. 
3. El concepto del defensor de Familia, en el caso de que haya hijos menores 
de edad, si por cualquier circunstancia legal ya se cuenta con éste, sin 
perjuicio de la notificación del acuerdo de los cónyuges establecida en el 
parágrafo del artículo 34 de la Ley 962 de 2.005.    
e)  Intervención del Defensor de familia 
Habiendo hijos menores de edad, el Notario le notificará al defensor de Familia del 
lugar de residencia de aquellos, mediante escrito, el acuerdo al que han llegado 
los cónyuges.  
El defensor de Familia deberá remitir su concepto en los quince (15) días 
siguientes a la notificación. Si en dicho plazo, el Defensor de familia no ha 
allegado el concepto, el Notario dejará constancia de tal circunstancia, autorizará 
la escritura y elevará una copia costa de los interesados. 
  
 
 
 
 
 
 
Las observaciones y negación de la solicitud del acuerdo deberán ser sustentadas 
legalmente por el defensor de Familia, el cual se incorporará al acuerdo, de ser 
aceptadas, por los cónyuges en caso contrario se entenderá que han desistido del 
perfeccionamiento de la escritura pública y se devolverán los documentos de los 
interesados. 
 
La escritura de divorcio del matrimonio civil y la cesación de los efectos civiles en 
el matrimonio eclesiástico, se protocolizará la solicitud el poder, las copias o 
certificados de los registros civiles y el concepto del Defensor de Familia. 
Una vez satisfechos los requisitos sustanciales y formales exigidos, el Notario 
autorizará la escritura pública del divorcio matrimonio. Una vez inscrita le escritura 
de divorcio en el libro de Registro de Varios, el Notario Comunicará la inscripción 
al funcionario competente del Registro del Estado Civil, que hará las anotaciones 
del caso, a costa de los interesados.      
 
9. Estadísticas de Divorcios en la Pereira: 
 Como podemos observar el auge el divorcio en Pereira va cada vez en 
aumento, parece ser que la familia estuviera perdiendo su importancia, sin 
embargo también aumenta el auge de la delincuencia. Cada vez más 
surgen instituciones preocupadas por conservar las familias, pero al mismo 
tiempo, por la escasa educación moral que estamos dando a las familias, 
cada día le damos menos importancia a los valores morales, y las familias 
sucumben. Por esa razón seguirá aumentando el divorcio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Matrimonios Y Divorcios Registrados Pereira 
  
 Notaria 1 Notaria 2 Notaria 3 Notaria 4  Notaria 5  
Año 2.008       
Matrimonios 120 89 72 93 122  
Divorcios 54 42 55 39 87  
  
Matrimonios Y Divorcios Registrados Pereira 
 
 Juzgado 1 Juzgado 2 Juzgado 3 Juzgado  4  Juzgado 5  
Año 2.008      
Matrimonios 4 0 0 1 0 
Divorcios 129 131 128 138  
Matrimonios Y Divorcios Registrados Pereira 
 Juzgado 6 Juzgado 7 Juzgado 8 
Año 2.008    
Matrimonios 4 0 3 
 
   
10. SOLUCION AL PROBLEMA PLANTEADO 
 
  
La Ley 962 de 2005 Artículo 34, el cual atribuye a los notarios la función de dejar 
sin efecto civil el matrimonio religioso y el divorcio del matrimonio civil, siempre y 
  
 
 
 
 
 
 
cuando exista mutuo acuerdo entre los cónyuges, el cual fue reglamentado por el 
decreto 4436 de 2.005,  donde señalas los derechos notariales correspondientes, 
con el fin de descongestionar los despachos judiciales.  
 
El Artículo 34 de la Ley 962 debe ser reformado, como al igual que el decreto 4436 
del mismo año, en la parte, que le da traslado al defensor de Familia por quince 
(15) días con el fin de hacer el estudio de la solicitud y en especial, al acuerdo 
realizado entre los cónyuges, pues no estar éste de acuerdo con el acuerdo 
realizado entre ellos, emitirá concepto negativo, para que el apoderado judicial, 
proceda a reformar la solicitud o el acuerdo entre los cónyuges, para lo cual 
tendrán hasta dos (2) meses, de lo contrario será rechazada la solicitud y se 
devolverá la documentación. 
 
En caso de que sea reformada la solicitud o el acuerdo entre los cónyuges, correrá 
traslado por los mismos quince (15) días al Defensor de Familia, términos que son 
demasiado largos para un trámite sencillo y corto como lo hacen ver los 
despachos judiciales. 
 
El divorcio de común acuerdo, tramitado ante Notario del Circulo, tardara 
alrededor de unos treinta días, calendario, si la solicitud no tiene concepto 
negativo por parte del defensor de Familia, si tiene concepto negativo, el trámite 
de divorcio por notaria, tardaría alrededor de un mes y medio a dos meses. 
 
El trámite de divorcio realizado por la Notaria, tiene un requisito demás que los 
despachos judiciales no exigen, como lo es el registro civil de los solicitantes, 
trámite éste que puede ser demorado, pues muchas personas viven lejos del lugar 
de nacimiento o de donde fue registrado su nacimiento. 
 
  
 
 
 
 
 
 
El término debe ser reformado, dándole al Defensor de Familia un término más 
corto para la conceptualización de la solicitud o para solicitar la reforma del 
acuerdo entre los cónyuges, pasando de quince (15) días a tan solo cinco (5), 
acortando los términos con el fin de descongestionar los despachos judiciales. 
 
      
11.  MODELO SOLICITUD DIVORCIO  
SOLICITUD 
DOCTOR 
XXXXXXXXXXXXXXX 
NOTARIO XXXXXXXXXXXXXXXX 
  
Referencia: Trámite por vía notarial de la CESACIÓN DE EFECTOS 
CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO. 
  
XXXXXXXX XXXXXXXXX, Abogada, titulada y en ejercicio, portadora de la Tarjeta 
Profesional No. ________ expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en 
mi calidad de apoderada especial de los Señores XXXXXXX XXXXXXXXX y 
XXXXXX XXXXXXXXXX, mayores de edad, (xxx años) domiciliados en el 
Municipio de ___________, identificados con las cédulas de ciudadanía Nros. 
________ y _________ respectivamente, mediante el presente escrito, elevo 
solicitud a fin de efectuar el trámite por vía notarial de la CESACIÓN DE 
  
 
 
 
 
 
 
EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO, conforme lo preceptuado por 
la Ley 962 del 8 de julio de 2005, y su Decreto Reglamentario 4436 del 28 de 
noviembre de 2005, basada en los siguientes:  
HECHOS  
PRIMERO:  Los señores XXXXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
contrajeron matrimonio católico en la Parroquia de ______________, el día _____ 
de _________ de 19___, dicha acta matrimonial se inscribió en la Notaría 
________ del Círculo Notarial de _________, en el folio _________.  
SEGUNDO:  Dentro de la Unión matrimonial se procrearon dos hijas cuyos 
nombres corresponden a XXXXXXXXXXX, de ____ años de edad, cuyo 
nacimiento fue registrado en la Notaría ________ del Círculo de _____ al folio 
__________ y XXXXXXXXXXXXX, de ____ años de edad, cuyo nacimiento fue 
registrado en la Notaría ________ del Círculo de _____ al folio __________.  
Dichos registros se anexan a la presente solicitud. 
 TERCERO:  En virtud de dicho matrimonio se conformó entre los señores 
XXXXXX y XXXXXX una sociedad conyugal, que procederán a liquidar con 
posterioridad a este trámite por vía notarial. 
 CUARTO:  Mis poderdantes siendo personas totalmente capaces han 
manifestado que es su libre voluntad CESAR LOS EFECTOS CIIVILES DEL 
MATRIMONIO RELIGIOSO, estableciéndolo así en el acuerdo suscrito por mis 
poderdantes, que se atiene a los siguiente términos: 
 ACUERDO 
  
 
 
 
 
 
 
 Los señores XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  y XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, 
ambos mayores de edad e identificados con las cédulas de ciudadanía No. 
________ y ________- respectivamente, plenamente capaces y con facultad de 
disponer de su situación personal, han acordado que cesen los efectos civiles de 
su Matrimonio Católico, mediante trámite notarial, conforme lo consagra Ley 962 
del 8 de julio de 2005, y su Decreto Reglamentario 4436 del 28 de noviembre de 
2005, teniendo en cuenta los siguientes aspectos personales y familiares:   
PRIMERO: SITUACION PERSONAL  
A.Residencia. 
 Acordaron que cada uno tendrá residencia separada, pudiéndola escoger a su 
voluntad, sin que ninguno pueda inferir en la decisión del otro. 
 B.Sostenimiento propio: 
 Cada  uno responderá por su propia subsistencia, con absoluta independencia del 
otro y con sus propios recursos. 
 C.  Respeto mutuo: 
 Se respetarán mutuamente en sus vidas privadas y con respecto a sus propias 
familias, trabajo y respectivo círculo social. 
 D:  Estado de Gravidez:  
La señora XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, manifiesto que no se  encuentra 
en estado de embarazo. 
 SEGUNDO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 
  
 
 
 
 
 
 
 La liquidación de la sociedad conyugal se efectuará de común acuerdo, con 
posterioridad de la disolución de la misma, por vía notarial. 
 TERCERO:  PATRIA POTESTAD, CUSTODIA Y CUIDADO DE 
LAS HIJAS MENORES: 
 La patria potestad respecto de las menores XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  y 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, continuará siendo ejercida conjuntamente. 
 La custodia y cuidado de las menores XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  y XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX, estará a cargo de XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, como su 
madre, teniéndolas en el domicilio que residen actualmente, el cual se encuentra 
ubicado en ________ en la __________________________, permitiéndole las 
visitas durante los fines de semana y temporada de vacaciones y fines de año a su 
padre, XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  . El padre podrá en fin de semana cada 
quince días, llevarse a las menores para su residencia. Igualmente compartirán 
por iguales partes las temporadas de vacaciones de Semana Santa, intermedia y 
de fin de año; alternándoselas periódicamente; igualmente en las fechas 
memorables como de cumpleaños o días de padre o madre.  Asimismo ambos 
continuarán asumiendo la responsabilidad de brindar una buena crianza,  
educación y establecimiento a sus hijas, en procura de que reciban una formación 
integral en valores-. 
  
En cuanto a alimentos para las menores XXXXXX XXXXX XXXXXXXX  y XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX, se suministrará por parte de  XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 
como su padre, la suma de $________  (___________ ____________PESOS 
M.L) semanalmente, en dinero efectivo, el cual se cancelará los días lunes de 
  
 
 
 
 
 
 
cada semana en forma personal y directa a la madre, XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX; suma  que se irá incrementando cada año de conformidad con el 
I.P.C., a partir de año XXXX  
CUARTO:  CONCEPO DEL DEFENSOR DE FAMILIA 
Teniendo en cuenta que hay hijas menores, tienen conocimiento que este 
acuerdo deberá ser notificado al Defensor de Familia de XXXXX, por ser el 
domicilio de ellas, a fin de que emita su concepto.  
PETICIONES 
Con base en los hechos narrados, comedidamente le ruego que por los trámites 
consagrados en el Decreto 4436 de 2005, que reglamentó el artículo 34 de la Ley 
962 de 2005, se accedan a las siguientes peticiones: 
  
PRIMERA:  Que se envíe copia del acuerdo suscrito por mis poderdantes al 
Defensor de Familia del domicilio de las menores, a fin de que este emita su 
concepto.  
SEGUNDA:  Una vez se obtenga el concepto del Defensor de Familia 
correspondiente, se reconozca el consentimiento expresado por mis poderdantes 
y en consecuencia se autorice la Escritura Pública que contenga la Cesación de 
los Efectos Civiles del Matrimonio Religioso de los señores XXXXXXXX y 
XXXXXXXXXX.  
TERCERA:  Que se disponga la inscripción correspondiente en los registros del 
estado civil respectivos, así como en el libro de varios.   
  
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Ley 962 del 8 de julio de 2005, y su Decreto Reglamentario 4436 del 28 de 
noviembre de 2005. 
 PRUEBAS 
DOCUMENTALES:  
-Registro de matrimonio de mis poderdantes 
-Registro civil de nacimiento de mis poderdantes 
-Registro civil de nacimiento de las menores 
-Acuerdo de los cónyuges debidamente suscrito por ambos  
COMPETENCIA  
Por la naturaleza del asunto y por ser la Notaría XXXXX escogido por los 
interesados, es usted competente para conocer de este trámite.  
ANEXOS  
-Los documentos relacionados en el acápite de las pruebas 
-El poder especial a mí conferido 
-Copia del acuerdo para el defensor de familia  
DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES  
De mis poderdantes: 
  
 
 
 
 
 
 
El solitante:_____________________ 
La solicitante:___________________  
Apoderada: en su Despacho Notarial o en la _____________.  
Atentamente,  
XXXX 
CC. 
TP. 
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